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ARTÍCULO  DE  REVISIÓN
RESUMEN
La puesta en el mercado de Fungifree AB®, es el producto de más de una década de trabajo de 
investigadores mexicanos. El desarrollo del proyecto, involucró desde los primeros estudios de ciencia 
básica, hasta el otorgamiento de los registros de uso por parte de autoridades mexicanas. Lo anterior, 
requirió que los investigadores involucrados enfrentaran el proyecto con una visión más tecnológica que 
académica, lo que permitió proteger el desarrollo mediante una patente y la creación de la empresa 
TXHÀQDOPHQWHOLFHQFLDUtDODWHFQRORJtD\OOHYDUtDHOELRIXQJLFLGDDOPHUFDGR
Fungifree AB® es el primer biofungicida desarrollado en México que llega al mercado. Ha sido reconocido 







More than a decade of Mexican researcher's work resulted in the commercialization of Fungifree AB®. The 
development of the project involved aspects ranging from basic science research to product registration 
before Mexican authorities. This development required that the scientist involved had a technological 
rather than academic approach, allowing the protection of the innovation by a patent and the creation 
of a spin-off company, which eventually put the biofungicide into the market. 
)XQJLIUHH$%LVWKHÀUVWELRIXQJLFLGHLQWKHPDUNHWIXOO\GHYHORSHGLQ0H[LFR,WKDVEHHQUHFRJQL]HG
E\QDWLRQDODQG LQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVZLWK LQQRYDWLRQDZDUGV)XWKHUPRUHRUJDQLFFHUWLÀFDWLRQ
was obtained on November 2014. The project involved collaborative work of several public and private 
institutions, bringing to the market an effective product for the safe production of high quality fruits and 
vegetables leaving no pesticides residues. This last property, allows the farmers the possibility to export 
their products to international markets in which the use of chemical pesticides is highly regulated.
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ungifree AB® HV XQ ELRIXQJLFLGD FRPSOHWDPHQWH








































/DV HQIHUPHGDGHV RFDVLRQDGDV SRU ORV PLFURRUJDQLVPRV













EL ORIGEN DEL PROBLEMA
8QRGHORVFXOWLYRVFX\DH[SRUWDFLyQKDHVWDGROLPLWDGDSRU
ODSUHVHQFLDGH¿WRSDWyJHQRVHVHOPDQJR0p[LFRHVXQRGH
ORV SULQFLSDOHV SURGXFWRUHV D QLYHO PXQGLDO SHUR HQ 





3RU RWUD SDUWH ORV H[SRUWDGRUHV GH PDQJR VH HQIUHQWDQ D
LPSRUWDQWHV SUREOHPDV DO LQWHQWDU FRORFDU VX SURGXFWR HQ
PHUFDGRVFRQDOWRVQLYHOHVGHH[LJHQFLDHQFDOLGDG/DDOWD













SDUD HO GHVDUUROOR GH ORV PLFURRUJDQLVPRV FRPR SHULRGRV
SURORQJDGRV GH KXPHGDG UHODWLYD RVFXULGDG GHQWUR GH ORV
FRQWHQGRUHV \ YHQWLODFLyQ OLPLWDGD 7RGR HVWRPXOWLSOLFD HO
ULHVJRGHPDORVDUULERV




EL PROYECTO INICIAL DE INVESTIGACIÓN 
(VWH SUR\HFWR LQLFLy HQ HO &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLyQ HQ
$OLPHQWDFLyQ\'HVDUUROOR8QLGDG&XOLDFiQ&,$'\FRQVLVWtD
HQ OD VHOHFFLyQ GH PLFURRUJDQLVPRV FRQ SRWHQFLDO SDUD HO
ELRFRQWUROin vitro GHColletotrichum gloeosporioides YHUOtQHD
GHWLHPSRHQOD)LJXUD


















Figura 1. Línea de tiempo del desarrollo de Fungifree AB®. Adaptado de Galindo, et al (2013)[1] .
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HQXQDE~VTXHGDH[WHQVLYDGHPLFURRUJDQLVPRVSULQFLSDOPHQWH
EDFWHULDV\OHYDGXUDVHQOD¿OyVIHUDGHOPDQJR
/RVPXHVWUHRV SDUD REWHQHU ORV DLVODPLHQWRV GH EDFWHULDV \
OHYDGXUDVGHOD¿OyVIHUDGHOPDQJRVHOOHYDURQDFDERHQKXHUWRV
GH HVWD IUXWD ORFDOL]DGRV HQ GLIHUHQWHV UHJLRQHV GHO (VWDGR
GH 6LQDORD 0p[LFR $SUR[LPDGDPHQWH VH REWXYLHURQ 
DLVODPLHQWRVFRQORVTXHVHUHDOL]DURQSUXHEDVGHLQKLELFLyQin 




















GH PLFURRUJDQLVPRV D QLYHO SLORWR \ HVWR UHVXOWy HQ XQ
SUR\HFWRFRQMXQWRTXHWHQtDFRPRREMHWLYRODSURGXFFLyQGH
ORVDQWDJRQLVWDVDHVFDODSLORWRHQFDQWLGDGHVVX¿FLHQWHVTXH











TXtPLFRV FRPR H[LJHQ ORV SDtVHV D ORV TXH VH H[SRUWD
PD\RUPHQWHHOPDQJRPH[LFDQR
(OSUR\HFWRUHFLELy¿QDQFLDPLHQWRGHO&21$&<70p[LFR
\ HVWRV IRQGRV IXHURQ XVDGRV SULQFLSDOPHQWH SDUD UHDOL]DU











UN PROYECTO TECNOLÓGICO CON UNA VISIÓN COMERCIAL
/DV IRUPXODFLRQHV OtTXLGDV GH B. subtilis SHUPLWLHURQ XQD

























UHVXOWDGRVPiV LPSRUWDQWHVTXH VHREWXYLHURQ HQ HVWD HWDSD
IXHTXHDODSOLFDUODIRUPXODFLyQTXHGHVSXpVVHFRQYHUWLUtD
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&21$&<7 VHREWXYLHURQGRV DSR\RVPiVSRUSDUWHGH OD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$VXQWRVGHO3HUVRQDO$FDGpPLFRGHOD
81$0'*$3$81$0TXHIXHURQXWLOL]DGRVSDUDRSWLPL]DU




LA FUNDACIÓN DE AGRO&BIOTECNIA
3DUDHODxRHUDFODURSDUDORVLQYHVWLJDGRUHVGHO,%WTXH
D~QFXDQGRFRQWDEDQFRQXQSURGXFWRTXHWHQtDFDUDFWHUtVWLFDV































³SURFHVRV SURGXFWLYRV´ ³LPDJHQ FRUSRUDWLYD´ ³¿QDQ]DV´
HWF )LQDOPHQWH VH FXPSOLy FRQ WRGRV ORV UHTXLVLWRV \A&B 
VHJUDGXyFRPRHPSUHVDHQGLFLHPEUHGH³*UDGXDUVH´






TXH QHJRFLDU ORV WpUPLQRV GH OD WUDQVIHUHQFLD GH WHFQRORJtD
FRQ HO ,%W81$0&,$' (VH QR IXH XQ SURFHVR VHQFLOOR




FRPR HQFDUJDGD GH OD QHJRFLDFLyQ GH FXDOTXLHU LQWHQWR GH
WUDQVIHUHQFLDGHODWHFQRORJtD(OKHFKRGHTXHIXHUDVyORXQD
LQVWLWXFLyQ OD 81$0 OD UHVSRQVDEOH GH OD WUDQVIHUHQFLD
WHFQROyJLFD GHVGH OXHJR PDQWHQLHQGR FLHUWRV SDUiPHWURV
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DVtFRPRHOUHJLVWURGHPDUFDV\ORJRWLSRVGHODHPSUHVD\GHO
SURGXFWR









VH LOXVWUDQ ORV SULQFLSDOHV UHVXOWDGRV TXHSHUPLWLHURQ ORJUDU
HVWHUHJLVWUR>@
$GHPiV GH OD HIHFWLYLGDG GHO SURGXFWR KD\ TXH GHPRVWUDU
TXHVXXVRFRQVWLWX\HXQULHVJRDFHSWDEOHSDUDORVKXPDQRV\
HOPHGLRDPELHQWH/RTXHLPSOLFDXQDODUJDOLVWDGHSUXHEDV
D ODVTXH VH OH VRPHWH HQ WpUPLQRVGH LGHQWLGDGGHO DJHQWH
ELROyJLFRODFRPSRVLFLyQGHODIyUPXODVXVSURSLHGDGHVItVLFR




\ HFRWR[LFROyJLFD>@ (VWDV SUXHEDV GHEHQ VHU HYDOXDGDV \
DSUREDGDVSRUODERUDWRULRVFHUWL¿FDGRV(OWUiPLWHSDUDREWHQHU




























HWDSDV GHO SUR\HFWR TXH FXOPLQy HQ OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH
Fungifree AB®.
Figura 2. Efecto de diferentes dosis de Fungifree AB® en la producción 
de mangos con calidad de exportación y mangos con daño por 
antracnosis. Se realizaron siete aplicaciones mensuales de 4L de 
cada tratamiento por árbol. El control consistió en un tratamiento 
hidro-térmico. Se consideraron frutos con calidad de exportación 
aquellos libres de manchas ocasionadas por la antracnosis. Datos 




















HQ DJXDFDWH SDSD\R C. gloeosporioides OLPRQHUR
PDQGDULQRQDUDQMR\WRURQMRC. acutatumDVtFRPR
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TXtPLFRV )LJXUD  GHVGH OXHJR FRQ OD YHQWDMD GH VHU XQ
SURGXFWRTXHQRGHMDUHVLGXRVTXtPLFRV














RECONOCIMIENTOS A LA INNOVACIÓN
$XQ FXDQGR HO SUR\HFWR LQLFLDO IXH XQ SUR\HFWR GH FLHQFLD
EiVLFDODLQWHUDFFLyQGHORVLQYHVWLJDGRUHVFRQORVSURGXFWRUHV\
H[SRUWDGRUHVGHPDQJRSHUPLWLyFDPELDUODYLVLyQGHOSUR\HFWR
KDFLD XQ SUR\HFWR WHFQROyJLFR \ SRVWHULRUPHQWH FRPHUFLDO
SRUORTXHIXHQHFHVDULRLQYROXFUDUDSHUVRQDVGHGLIHUHQWHV
)LJXUD  1LYHO GH VHYHULGDG GH FHQLFLOOD SROYRULHQWD Leveillula 
taurica HQ FXOWLYRV GH WRPDWLOORPHGLGD  GtDV GHVSXpV GH OD
~OWLPDDSOLFDFLyQ6HUHDOL]DURQDSOLFDFLRQHVFRQXQLQWHUYDORGH


























LQVWLWXFLRQHV FDOL¿FDGDV SDUD HVWH ¿Q XQD GH HOODV HV






HQSULPHU OXJDUTXHYHUL¿FDUTXH WRGRV ORV LQVXPRV\
PDWHULDVSULPDVLQYROXFUDGRVHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ
HVWXYLHUDQ GHQWUR GH ORV OLVWDGRV GH FRPSRQHQWHV
SHUPLWLGRVSRU205,8QDYH]FRPSOHWDGRHVWHSDVR
2.0 kg/ha 







PiV LPSRUWDQWHV GH OD ELRWHFQRORJtD HQ HO DxR  SRU HO
3URJUDPDGH,QQRYDFLyQSDUD3URGXFWLYLGDG\&RPSHWLWLYLGDG











(Q DJRVWR GH Fungifree AB REWXYR OD GLVWLQFLyQ D
OD LQQRYDFLyQPiV LPSRUWDQWH GH /DWLQRDPpULFD HOPremio 












(C. gloeosporioides, C. acutatum y C. fragariae), FHQLFLOOD









GH ODV LQVWLWXFLRQHV DFDGpPLFDV LQYROXFUDGDV ,%W±&,$'

















D QLYHO FRPHUFLDO$ FMC Agroquímica de México SRU VX
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